























































































































































































こった古気候の変化による水位の低下（Caballero et al.  



































































　当地はメキシコにおける12 番目の流域（núm. 12, cuenca 
hidrológica）に対応し、またアナワク湖・火山地帯（región 
de lagos y volcanes de Anahuac）の一部としても知られ
ている。盆地は西南に聳えるネバド・デ・トルカ火山（Arce 
et al.  2003; García-Palomo et al.  2002; Garcıa-Palomo et 



















































































































































































































































































確認されている（Sugiura & Jaimes 2019）。この様な土器
群の微妙な変化は、テオティワカン崩壊期に急速な発展を遂
げたアイデンティティー確立の重要なインストルメントであった
が、古典期が終わると全て姿を消してしまう（Sugiura et al.  
























































































子線励起 X 線分析（PIXE）（Crider et al.  2007; Nichols 
et al.  2002）による胎土の分析から判明している。しかし、そ
の起源に関しては諸説紛々（Piña Chán 1967; Rattray 
1966; Solar 2006; Sugiura 2006）である｡ サンダースの率
いるメキシコ地域調査隊によって作成された住居址の分布図















































は外側に施されている（Pérez 2011, 2017; Pérez et al.  en 














































カルコへ供給された（Hirth et al.  2006）。南限はメキシコ州
南部に位置するトナティコと考えられ、トナティコ／イスタパン・
デ・ラ・サルが生産地と推測されるエンゴベ・ナランハ・グ

















































時に姿を消す。言語学の研究（Lastra 1992; Schumann 


































































































































































































されるまで続く（Caballero et al.  2002; Lozano et al.  2009; 














































































（Buentello et al.  2009; Muñoz et al.  2014）および形質










































































部の痕跡しか残っていない。続古典期の残りの 2 基（第 2、


























































































































図 14　発掘検証された一部の動物の骨； a: アライグ
































り、主に煮物に使われることが多い（Obregón et al.  2019; 
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書に記述しているばかりか、多くの研究者（Barba de Piña 
Chan 1993; Bray 1968; Dahlgren 1976; Graulich 1981; 
López Austin 1990, 1994; Quezada 1977; Rodríguez de 










































































地に搬 入された（Florentino 2015; Jaimes et al.  2019; 
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（Engobe Naranja Diluido）は 1091 点、エンゴベ・ロホ・フォ
ラネオ式土器（Engobe Rojo Foráneo）は 724 点、最多の
出土数を誇るミカ・アブンダンテ式土器（Mica Abundante）
は 3555 点出土している。NAA（中性子放射化分析）、XRF
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Human Groups and Waterscapes in Ancient Society: 
Archaeology of the Valley of Toluca, Central Mexico
Yoko SUGIURA*
 The Valley of Toluca is located to the west of the Basin of Mexico, 
where the capital of Mexico is situated. The history of this high-altitude 
basin goes back more than 3000 years. The valley has, also, been known for 
the presence of the three shallow water ecosystems located in the eastern 
portion of the valley.
 Throughout their history, human groups settled in the valley have 
strong relationships with their surrounding lacustrine environment which 
constitutes deep rooted identity of the people of Toluca Valley. During 
the second half of the Classic period, ancient people colonized these 
shallow water ecosystems. The lacustrine culture flourished during the 
Epiclassic period, but towards the end of the same period the changes on 
environmental conditions, provoked by the increase of water levels, forced 
them to abandon their lacustrine settlements. 
 Archaeological materials show that these people received strong 
cultural influences of the adjacent Basin of Mexico, particularly of 
Teotihuacan. Based on the materials recovered from the excavations at 
Santa Cruz Atizapan, the article focuses on the ancient people who lived 
on man-made islet, from the perspective of the quotidian life, proposed 
by Giannini. It discusses how they lived their daily life in the marshland, 
highlighting its particular lifestyle and its complexity. These aspects are 
crucial for understanding the course of the history of Toluca Valley.  
Keywords:
Central Highland of Mexico, Valley of Toluca, Classic period, Epiclassic 
period, Teotihuacan legacy, lacustrine mode of life.
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